


















































日 第1日目 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目 第6日目
日付 8月21日(火) 8月22日(水) 8月23日(木) 8月24日(金) 8月25日(土) 8月26日(日)
訪問先 移動 啓明大学 大邱韓医大学 大邱韓医大学 ソウル市内 移動
学大健保邱大先問訪








































　2018 年 8 月 21 日～ 26 日（6 日間）
（2）大邱保健大学食品栄養学科と島根県立大
学健康栄養学科の日韓交流期間
　　　2018 年 8 月 23 日（1 日間）
２） 対象者
異文化研修Ⅰの参加者は，看護学科 1 年生 11
名，健康栄養学科 1 年生 9 名の計 20 名であった。
そのうち，大邱保健大学食品栄養学科と島根県
立大学健康栄養学科の日韓交流に参加した健康
栄養学科 1 年生 9 名を分析対象者とした。
３） 研修スケジュール
異文化研修Ⅰの 6 日間のうち，5 日間は看護
学科の学生と健康栄養学科の学生がともに行















































　大邱保健大学からの短期留学期間 2019 年 7


































































日 第1日目 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目 第6日目 第7日目 第8日目






























日 第9日目 第10日目 第11日目 第12日目 第13日目 第14日目 第15日目
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Coder3. https://khcoder.net/
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勤務する栄養士職の労働実態－管理栄養士
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児に対する減塩を主眼とした食育指導の
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2018;　61: 29-35.
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８） 梶谷麻由子 , 平井由佳 , 岡安誠子 , 他 . 1 年
次看護学生が捉える「患者にとっての安楽
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日韓交流における健康栄養学科の学生の学びについて ～異文化研修Ⅰ（韓国）とさくらサイエンスプランの参加報告から～
－ 90－
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